




















広汎性発達障害（High Functioning Pervasive 
Developmental Disorder : HFPDD），学習障害






































































































スウェーデン 1982年 ６～７歳 2％
アメリカ 1985年 9歳 14％
中国 1985年 ７～14歳 5.8％
プエルトリコ 1988年 ４～16歳 9.5％
カナダ 1989年 ４～16歳 6.3％
イギリス 1991年 ６～７歳 17％











































その他， UCI/OCDE Program（University of 
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